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REPORT ON THE STATISTICS OF COUNTY FINANCES
Hon. Henry F. Long, Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston.
Sir: — The form of this report is similar to those of recent years. The tables are
prepared from sworn annual returns of the various officers in accordance with Section
18, Chapter 35, General Laws, no table being given for the treasurer of SuflFolk county.
Detail for Suffolk county appears only in part, as the city of Boston pays all of Suffolk
county expenses and the treasurer of the city is also the county treasurer. However,
the receipts and expenditures of Suffolk county officials other than the treasurer, and
advances by the county of Suffolk for court expenses and for jail and house of correction
appear herein.
The consolidated analysis represents a summary of all tables with duplications elim-
inated where they can be identified. Following the consolidated analysis, the usual
tables are set up as follows:
Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Returns of Clerks of Supreme ana Superior Courts.
Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Returns of Trial Justices.
Returns of Registers of Probate.
Returns of Registers of Deeds.
Returns of Recorder and Assistant Recorders of the Land Courts.
Returns of Sheriffs.
Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Correction.
Returns of Probation Officers in Superior, District and Municipal
Courts.
Returns of Tuberculosis Hospitals.
Returns of County Aid to Agriculture.
Summary Table— Consolidation of Tables Nos. 1 to 12, inclusive.
In our annual examinations of the accounts of clerks and probation officers of superior,
district and municipal courts, we find numerous pending cases which run back a number
of years and which represent a substantial amount of revenue. Each time an exam-
ination is made, these cases have to be rechecked and relisted, which consumes con-
siderable additional time. Many of these cases are old and the record remains the same
year after year. This situation is a result of defaults, indefinite continuances and sus-
pensions, and judgments of "Fines Not to be Paid." In many instances, capiases and
default warrants have been issued with no return on the same. We recommend some
standardized method of closing cases and a closer check on the service and return of
capiases and warrants.
The Administrative Committee of District Courts have included in a report dated
February 26, 1940 a comprehensive method of procedure which fully covers the difficulty
above mentioned, and with which this office is in entire accord. In one court following
a suggestion by this office, a number of old cases were called and, as a result, about
fourteen hundred dollars in revenue was received and many other cases closed by court
order. Inasmuch as this action was successful in one court, we feel, if such procedure
could be followed generally, that it would at least clear the dockets and reduce the work
and expense of this office materially.
The total county funded debt as of January 1, 1940 was $2,614,320.60 which amount
is $638,966.18 less than that outstanding on January 1, 1939. This debt is being re-
duced annually by taxation and will be entirely retired in 1951. The contingent debt
for maintenance of the tuberculosis hospitals amounts to $1,413,500.00 which will be
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paid off by assessments against the hospital districts during the coming year. There
is also a contingent debt for construction of certain hospitals amounting to $1,829,750.00
which is being retired by annual assessments against such hospital districts and will be
entirely paid in 1953.
The change to biennial sessions of the legislature has brought problems in county
finance. As many of these problems as possible were anticipated by changes of law,
but there are certain difficulties which will have to be ironed out in the next session.
In particular, certain restrictions on travel and expenses of employees make trouble
because the wording of the law does not take into consideration some circumstances
in the administration of the courts and the transportation of prisoners and commitment
of the insane.
The whole subject of fees and expenses in the courts needs long and careful study.
This division called attention to this matter a few years ago but no progress has been
made. Until Chapter 262 of the General Laws is thoroughly studied and brought into
conformity with modern needs there will be confusion and misunderstanding.
The County Personnel Board has continued to function, but it has been hampered
by the fact that funds have not been available for a much needed resurvey. The classifi-
cation of county personnel was made nearly ten years ago. Since that time, economic
and governmental changes have operated to upset many of the conclusions arrived at
then. It is hoped that an appropriation may be made for a survey next year. Such
study will correct classifications and will clarify the personal service problems of the
counties and make for better administration.
Respectfully submitted,
State House, Boston, June 11, 1940.
Theodore N. Waddell,
Director of Accounts.
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Consolidation of Tables 1 to 12, Inclusive
1939
Receipts
County tax $6,950,098.76
Temporary loans:
Anticipation of tax 5,195,000.00
Tuberculosis hospital maintenance 1,438,500.00
General loans 163,600.00
Interest 1,199.72
Fines, costs and fees 2,044,754.29
Requisitions 2,543.97
Jails and houses of correction (labor, board, etc.) 99,548.06
Highways and bridges 73,853.54
Training schools 58,430.06
Agricultural schools and county aid to agriculture 276,227.84
Tuberculosis hospitals
For maintenance 1,919,528,44
For construction 321,668.63
Pedlers* licenses 17,819.00
State reservations 12,350.03
Funds contributed for advertising the recreational advantages of the
countie.= (Chapters 30, 134 and 169, Acts 1938) 10,053.66
Miscellaneous 73,764.60
Dog licenses and fines 386,833.25
Industrial farm maintenance 25,838.28
Prison industries 705.38
Fees retained 17,536.66
Deposits in lieu of surety and tender 1,736,306.02
Printing law records for supreme judicial court 25,337.06
From defendants, non-support, restitution, etc 1,718.941.96
All other 141,180.93
Total Receipts $22,711,620.14
Balance January 1, 1939 2,785,912.13
Grand Total $25,497,532.27
Expenditures
Serial loans $1,006,116.18
Temporary loans 6,570,500.00
Interest 95,816.86
Salaries of county officers and assistants 465,291.61
Clerical assistance 668,836.78
District courts and trial justices, including salaries 1,339,239.04
Care and support of prisoners, including salaries 900,041.40
Criminal costs in superior court 517,171.16
Civil expenses in supreme judicial, superior, probate and land courts . 489,654.65
Transportation and other expenses of county commissioners
. . . 11,635.78
Medical examiners and commitments of insane 127,594.88
Auditors, masters and referees 156,931.77
Construction county buildings and purchase of land 327,076.35
P.D. 29 • 5
Repairing, furnishing and improving county buildings 235,291.35
Care, fuel, lights and supplies in county buildings 558,106.60
Highways, bridges and land damages 1,251,201.11
Law libraries 69,838.97
Training schools 191,340.26
Agricultural schools and county aid to agriculture 622,713.64
Tuberculosis hospitals:
Maintenance 2,042,812.59
Construction 76,527.33
Health service 22,841.14
State reservations 83,809.40
Pensions 303,417.91
Previous years bills 44,766.59
Advertising the recreational advantages of the county 18,755.02
Miscellaneous 114,084.09
Dog damage and refund 383,555.48
Industrial farm maintenance 75,286.69
Prison industries 610.02
Emergency— hurricane storm damage 8,674.53
To State Treasurer 332,568.31
To City and Town Treasurers 286,059.17
To complainants, informants or beneficiaries 1,500.18
To County Treasurers 308,778.22
Officers' fees (city and town) 25,108.31
Witness account (district courts and trial justices) 96,963.53
Fees retained (taking bail, etc.) 17,536.66
Deposits in lieu of surety and tender 1,740,171.05
Printing law records for supreme judicial court 24,391.39
By jails and houses of correction for aid to prisoners, etc 6,192.65
By probation officers for restitution, non-support, etc 1,722,283.80
Another 140,759.78
Total Expenditures $23,481,852.23
Balance December 31, 1939 2,015,680.04
Grand Total $25,497,532.27
P.D. 29
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State Reservations
27
31
15
00
16.182
62
872
50
7,909
22
$25,006
65
Reimburse-
ments
Insane Commit-
ments
$1,319
93
20
35
525
50
374
00
592
25
30
80
993
65
$3,856
48
Pedlers" Licenses
$240
00
749
00
2,002
00
6
00
2.448
00
285
00
1,876
00
475
00
3.978
00
1,463
00
1,498
00
2,799
00
$17,819
00
TUBERCULOSIS
HOSPITALS
Assessments
$9,696
12
119,384
46
274,413
01
44,187
05
454,533
77
160.269
39
125,000
00
299.418
68 00
o
00
Board Treatment
etc.
$30,338
98
31.315
24
64
50
169,577
IS
44.716
50
38,744
27
200.028
28
81,429
16
54,189
04
71
348
72
$721,751
84
Agricultural
Schools
County
Aid
to
Agriculture
$3,560
00
15
00
61,202
13
107,524
32
9,642
48
3,994
66
6.377
24
65,553
36
6,542
98
5,766
12
$270
178
29
Training
Schools
$376
59
$767
71
8.472
63
4,717
07
39.390
37
1.208
85
678
29
2,818
55
$58,430
06
HIGHWAYS
1
Other
$2,072
76
2,502
67
139
50
326
45
3,330
31
1,377
00
$9,748
69
Cities
and Towns
$1,777
23
47.255
42
3.243
66
3.337
85
8,490
69
$64,104
85
Jailers
and
Masters
of
Houses
of
Correction (Labor.
Board,
etc.)
$9,865
81
1,575
15
2,666
81
692
25
1,290
75
26.838
67
9,259
57
18,013
25
5.312
17
$75,514
43
COUNTIES
Barnstable
.
.
.
Berkshire
...
Bristol
.
.
.
Dukes
County
.
Essex
.
.
.
Franklin
Hampden
Hampshire
.
Middle.vex
.
Nantucket
.
.
.
Norfolk
....
Plymouth
Worcester
TOTALS
.
.
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1.393
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2.772
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3.084
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7.700
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8.938
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10,690
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6.513
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4.065
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8.734
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1.087
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5.743
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2.780
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5,872
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148
00
9,538
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1.639
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15.947
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5.889
50
4.226
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3.295
00
4.368
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4,665
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5.238
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160
00
5
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105
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200
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175
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10
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177
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589
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166
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17
80
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265
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$2,025
00
1.425
00
1.800
00
1
,350
00
2.850
00
1,500
00
1.275
00
990
00
2,700
00
3,900
00
4,275
00
2,325
00
1,125
00
3.300
00
1.800
00
1
.050
00
2,775
00
2.025
00
3.975
00
3.900
00
1.725
00
2.250
00
2,325
00
1,200
00
1,725
00
1,875
00
2,400
00
2,700
00
4.500
00
$15,066
96
7,227
97
14,769
63
11,322
77
61.129
38
7.149
38
13.952
54
3.007
45
23.668
50
34.562
50
36.360
34
26.233
77
1.401
88
36.082
93
10.467
69
2.530
76
11.285
86
6.362
90
43.149
50
85,258
49
16,346
05
4,529
27
13,042
46
2,431
39
25,948
27
23,739
88
36,916
39
22,879
53
144,379
66
6^61 If
puBfj uo aouBiBg $570
36
155
50
190
00
215
75
2.174
75
225
71
446
00
397
69
827
81
816
75
21
68
1.301
15
130
21
65
56
882
17
140
15
294
15
6,543
86
195
00
70
00
370
10
.15
00
2,510
00
1,100
00
3.347
00
SUOSJ3J Jaqio $4,744
75
2,192
00
10,256
00
4,496
50
40,879
00
2,928
00
6,133
00
1.527
00
11,122
00
16,835
00
19,433
08
14,926
00
3
00
17,535
00
5,760
00
469
00
2,955
29
2,917
50
20.503
84
64,368
53
8.538
50
1.779
00
5.053
00
1.048
00
15,342
37
12,466
00
27,650
00
14,853
00
89,506
84
$293
001
44
00
94
00
794
00
194
00
120
00
734
00
382
00
1.202
00
182
00
68
00
278
00
274
00
58
00
252
00
157
00
746
00
438
GO
186
00
286
00
540
00
358
00
254
OOj
S3SS3UJIW
$1,851
88
781
83
80
50
425
70
1.209
72
449
20
487
70
299
40
1.625
10
2.692
70
3.186
65
1.006
80
160
30
3.409
72
544
50
478
20
636
60
608
25
3.697
19
2.624
23
1.334
34
1.015
60
628
20
46
50
672
20
1.223
50
955
65
367
32
2.379
4l|
$5
05
177
01
133
52
133
28
183
90
1.037
51
521
08
942
12
176
00
228
80
57
45
76
95
9
56
303
83
131
58
124
50
24
37
560
90
264
30
123
54
350
15
sauBpgauag
JO 'S^UBUIJOjUJ
'SlUBUIBldlU03
$15
31
45
32
2.575
01
3.842
18
154
93
1,507
98
160
50
816
66
3
10
38
78
386
35
61
75
206
89
15
00
380
29
400
00
269
80
sjajiisBajx
UAvox JO a;i3 $1,645
20
736
50
597
00
820
05
3,680
48
1.191
50
1.804
37
115
00
2.852
72
3.090
49
4,419
92
1.740
38
295
00
2.616
25
452
20
135
05
2.581
05
960
44
6,083
43
3,356
91
1,646
00
407
00
2.021
13
250
00
2,477
10
1.937
70
2,720
00
2.370
46
16.790
37
sjajnsB3Jx
Aiuno3 $5,648
91
3.115
14
3.506
81
2.322
75
8.405
73
2.066
75
3,485
50
1.036
05
6.345
78
9.145
45
6.550
80
6.479
72
828
90
10.284
71
3,039
20
1.195
00
3.895
00
1.480
00
10.852
21
8.065
13
4.156
71
1.051
42
4.617
16
850
00
6.229
70
7.133
38
2.337
45
3.306
21
31,536
09
$292
50
203
00
290
00
10
00
165
00
55
00
30
00
198
50
165
00
219
00
140
00
25
00
479
00
72
50
6
80
90
oo;
282
50
168
25
37
50
20
00
142
50
30
00
365
00
160
00
105
00
200
OOl
COUNTIES
AND
DISTRICTS
Barnstable,
1st
.
.
Barnstable.
2d
.
.
.
Berkshire,
Northern
Berkshire.
Southern
Berkshire.
Central
.
.
Berkshire,
4th
Berkshire.
Lee
.
Berkshire,
Wiiliamstown
Bristol,
1st
...
.
Bristol,
2d
...
.
Bristol,
3d
.
.
.
Bristol,
4th
.
.
.
.
Dukes
County
.
.
.
Essex,
1st
Essex,
2d
....
Essex,
3d
....
Essex,
Central
Northern
Essex,
Eastern
.
Essex,
Southern.
Essex,
Lawrence
Essex,
Newburyport
Essex,
Peabody
Franklin
....
Franklin.
Eastern
.
Hampden.
Eastern
Hampden.
Western.
Hampden.
Chicopee
Hampden.
Holyoke
Hampden,
Springfield
.
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6.500
00
5,000
00
3,150
00
3,375
00
3,375
00
4,500
00
3.750
00
4,500
00
2,925
00
2,550
00
3.750
00
328,623
01
68.377
47
40,694
56
47,351
70
102,878
05
49,124
27
54.995
05
20,962
43
30,124
60
178
50
$2,468,163
87
j
puBjj uo aouBi^g 6,300
00
5,608
46
930
45
2,512
71
4,950
00
1,880
25
202
30
1,140
00
1,806
45
100
00
$74,623
67
-220,921
01
25,226
58
29.065
25
12,983
20
301760
00
69.720
75
33,760
96
41.797
00
12.161
00
16.813
00 s
PO
304
00
108
00
192
00
$17,083
00
S3SS3mi^\
1,205
95
1,566
50
1,422
50
3.432
40
2.598
20
1.094
60
435
00
1.330
69 f*5
00
(N
10
294
98
432
50
213
20
411
29
184
30
310
33
137
51
539
90
$24,521
68
JO 'S^UEUIJOJUJ
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618
53
20
51
915
59
635
93
25
00
$17,105
03
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00
3,008
52
8,183
00
6.778
56
2,271
15
6,937
39
3,993
92
1,852
10
78
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$273,222
15
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A^uno^ 7,605
50
36,923
90
6,123
90
12,075
00
3,040
70
17,528
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8.261
41
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Salaries
$3,600
00
4,000
00
5.100
00
2,400
00
5,700
00
31600
00
5.100
00
3,600
00
6.500
00
2,400
00
5.100
00
4,000
00
6,500
00
5,700
00
Total $4,846
85
8.462
95
15,586
71
1.192
10
33.489
10
3.094
35
16!l91
75
5.016
40
71.412
00
316
05
26.077
66
14.180
25
67.632
05
24.469
25
$291,967
47
MDITURES
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1939
910
65
15,130
10
3,600
10
14.733
15
$41,055
85
EXPE]
All
Other
Persons
-
$153
00
20
00
$173
00
State Treasurer
$4,846
85
8.462
95
15,586
71
1.192
10
26,807
25
3
094
35
16^191
75
4,105
75
56.281
90
316
05
26,077
66
10,427
15
52,878
90
24,469
25
$250,738
62
Total $4,846
85
8.462
95
15.586
71
1,192
10
33.489
10
3
094
35
16,191
75
5,016
40
71,412
00
316
05
26,077
66
14,180
25
67,632
05
24,469
25
$291,967
47
RECEIPTS
Balance
om
Hand
Jan.
1.
1939
$240
50;
6,682
34i
948
30
14,190
2()i
2,519
60!
13,472
00
$38,052
94
j
From
All
Other
,
Sources
|
$1,024
7.S
20
00
$1,044
75
Divorce Fees $435
00
i
1,070
00!
2,230
OOj
80
OOj
3,180
00
'268
50
2,240
OOj
225
00
6.345
Ool
25
OOj
2.225
00
1.285
00
7,465
00
3,130
00
$30,203
50
Probate
Fees,
Cer-
tificates,
Copies,
etc.
$4,411
85
7,392
95
13,356
71
871
60
23,626
76
2,825
85
13,951
75
3,843
10
50,876
80
291
05
23,852
66
9,350
90
46,675
05
21,339
25
$222,666
28
COUNTIES
Barnstable
Berkshire
.
.
.
Bristol
.
.
,
Dukes
County
Essex
....
Franklin
.
.
.
Hampden
Hampshire
Middlesex
.
.
Nantucket
Norfolk
.
.
.
Plymouth
Suffolk
.
.
.
Worcester
REGISTERS
Charles
Sumner
Morrill
William
S.
Morton
James
B.
Kelley,
Jr.
Mary
W.
Wimpenney
William
F.
Shanahan
.
John
C.
Lee
...
WilUam
T.
Dillon
.
.
Albert
E.
Addis
.
.
Loring
P.
Jordan
John
J.
Gardner,
2d
.
James
F.
Reynolds
Sumner
A.
Chapman
Arthur
W.
Sullivan.
'.
F.
Joseph
Donohue.
TOTALS
.
.
.
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I
Salaries
$500
00
2.220
00
1.500
00
2.940
00
3,900
00
Total $11,475
22
1.564
88
2.817
40
367
25
3.435
87
2.807
88
5.484
83
3,283
75
4,344
66
29,395
00
5.286
04
19,357
72
3.519
58
29.696
67
10.111
28
$135,802
84
Balance
on
Hand
Dec.
31.
1939
$31
74
1.077
69
^9
00
621
99
160
00
318
00
$2,249
41
Other Persons
$296
67
132
44
223
41
302
25
70
00
179
55
10
70
517
08
116
25
363
25
215
73
84
59
99
00
300
00
335
24
$3,246
16
Dis- charged Prisoners
(General
Laws.
Chapter 127)
$171
50
85
25
585
78
115
76
437
85
258
75
738
89
2711^26
458
90
480
55
311
25
1,464
50
$5,380
24
Probation Officers
(General
Laws.
Chapter 273)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
City
or
Town
Treasurers
$91
50
365
38
339
34
65
00
405
85
415
94
14
67
1.290
31
510
50
383
00
934
75
1.330
85
426
48
1.862
03
1,038
50
1,368
50
$10,842
60|
County
Treasurers $10,686
81
1,067
06
2,254
65
1,735
58
1,584
55
2,666
75
2,597
60
2.398
25
2,859
52
27,926
51
3,790
19
18,368
75
1,078
00
27,714
92
6,930
04
$113,659
18
State Treasurer
$197
00
61
50
49
00
20
00
46
75
5
00
19
00
14
00
13
00
$425
25
KEEPERS
OR
MASTERS
\
Lauchlan
M.
Crocker,
Barnstable
....
J.
Bruce
Mclntyre,
Pittsfield
Patrick
H.
Dupuis.
New
Bedford
....
Nathan
Mercer,
Edgartown
Mark
L.
Stillings,
Lawrence
Frank
E
Raymond,
Salem
Irwin
B.
Hale,
Greenfield
David
J.
Manning,
Springfield
Albert
G.
Beckmann,
Northampton
Charles
H.
Richardson,
Rillerica
....
Joseph
M.
McElroy,
Ea.st
Cambridge
.
.
.
1
Nelson
O.
Dunham,
Nantucket
....
Samuel
H.
Wragg,
Dedham
Charles
H.
Robbins,
Plymouth
....
Frederick
R.
Sullivan,
Boston
George
F.
A.
Mulcahy.
Deerlsland
.
.
.
H.
Oscar
Rocheleau,
Worcester
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